



― 新しい学習指導要領の改善をふまえて ― 
 
An academic outlook on “the foundation of business”,  
a cornerstone subject in the commerce course 
― Based on improved course guidelines set  
by the government 
 
































































































4 ビジネス実務 　商業技術 　整理統合
　英語実務




9 ビジネス経済応用 　国際ビジネス 　名称変更
10 経済活動と法 　経済活動と法
11 簿記 　簿記
　 財務会計Ⅰ 　会計 　名称変更










































































































 ア 商業を学ぶ目的と学び方     イ 商業の学習分野と職業 
② ビジネスとコミュニケーション 
 ア ビジネスに対する心構え     イ コミュニケーションの基礎 
 ウ 情報の入手と活用 
8 
③ ビジネスと売買取引 
 ア 売買取引とビジネス計算の基礎  イ 代金決済 
④ 経済と流通の基礎 
 ア 経済の基礎           イ ビジネスの役割と発展 
 ウ 経済活動と流通         エ ビジネスの担い手 
⑤ 企業活動の基礎 
 ア 企業の形態と経営組織      イ 資金調達 
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